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Transkription: 1 Sextus Sec-
2 undin^i (filius) et Iu-
3 nia Firmi (filia) v(ivi) f(ecerunt)
4 sibi et Moge-
5 t^io f(ilio) an(norum) IX e^t Se-
6 xtiano f(ilio) an(norum) VII.
Übersetzung: Sextus, Sohn des Secundinus und Iunia, Tochter des Firmus, haben es zu Lebzeiten
gemacht für sich und für Mogetio, den Sohn, der mit 9 Jahren (verstarb) und für
Sextianus, den Sohn, der mit 7 Jahren (verstarb).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor, heute oben abgeschlagen, Abklatsch noch vollständig.





Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: Beim Eisenbahnbau außerhalb von Feldkirchen gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 149
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